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Les populations du Puy-de-Dôme face à
la nouvelle République
Mathias Bernard
RÉSUMÉS
Cet article cherche à montrer comment la population, majoritairement rurale, du département
du Puy-de-Dôme a réagi aux événements parisiens de 1848 et expérimenté de nouvelles formes
d'action politique. Dans les premiers mois de la nouvelle République, le peuple est intervenu
fréquemment dans la vie politique locale, par des fêtes, des pétitions ou des manifestations plus
violentes. Cette implication s'inscrit en contradiction avec les résultats électoraux qui, au fil des
scrutins,  marquent  la  progression  des  conservateurs  et  le  recours  de  plus  en  plus  massif  à
l'abstention. L'apparent échec des républicains (qui se traduit par le triomphe de Louis-Napoléon
Bonaparte  en  décembre 1848)  s'explique  autant  par  les  difficultés  économiques  que  par  les
hésitations  des  représentants  locaux  du  gouvernement :  refusant  d'épurer  massivement  le
personnel politique et administratif local, ils ont contribué au maintien de l'influence politique
des  notables.  Toutefois,  l'installation  de  la  République  a  profondément  transformé  les
comportements politiques des habitants du Puy-de-Dôme : l'avènement du suffrage " universel ",
la multiplication des clubs et des comités, la création de journaux et le climat de liberté a favorisé
l'expression d'un pluralisme politique, y compris dans les campagnes.
This article intends to show how the mainly rural population of the department of Puy-de-Dôme
reacted to the parisian events of 1848 and tried out new forms of political action. In the early
months of the new Republic the people frequently intervened in the local political life by means
of fairs, petitions or more violent demonstrations. This implication seems to be in contradiction
with the electoral results which, as the ballots went by, show the progress of the conservatives
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and a more and more massive recorse to abstention. The apparent failure of the republicans
(which found expression in the triumph of Louis Napoléon Bonaparte in december 1848) can be
accounted for by the economic problems as well as by the hesitations of the government local
representatives :  refusing  massive  purges  of  the  local  political  and administrative  staff,  they
contributed in maintaining the political influence of the notables. However, the establishment of
the  Republic  deeply  transformed the  political  behaviour  of  the  people  of  Puy-de-Dôme :  the
advent of the "universal" suffrage, the increase in number of clubs and committees, the creation
of political newspapers and the climate of political freedom favoured the expression of a political
pluralism, even in the country.
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